dráma 5 felvonásban - írta ifj. Dumas Sándor - fordította Szemere Attila - rendező Szakács Andor by Zilahy Gyula (1859-1938) (színházigazgató)
nosi színház.
Bérlet 71. szám (J3) Bérlet 71. szám (33)
Debreczen, csütörtök, 1905. évi deczember hó 21-én:
> Hegyes? Mari felléptével:
r
Dráma 5 felvonásban. Irta: ifj Dumas Sándor. Fordította: Szemere Attila. (Rendező: Szakács Andor.)
S Z E M É L Y E K .
Duval Armand — — — — — — Ternyei Lajos
Duval Georges, Armand atyja— — — — Békés Gyula.
Rieux Gaston — — — — — — — Kondor Ernő.
Saint-Gaudens — 
Gusztáv — —
Giray gróf — 
Varville Arthur 
Az orvos — —
Egy bizományos 
Gauthier Margit
Sarkadi Vilmos. 
Krasznay Ernő.
Deésy Alfréd.
Szakács Andor.
Juhay József 
Szilágyi Ernő.
K. Hegyesy Kari.
Vendégek
Nichette — — — — — — — — Szabó Irma.
Prudence— — — — — — — — Ardai Ida.
Nanine — — — — — Konta Terus.
Olympe — — — — — — — Salgó Anna.
Arthur — — — — — — — — Szabó Gyula.
Esther — — — — — — — — Kertész Kata.
Ana s — — — — — — — — Magda Eszti
Adél— — — — — — — — — Várady Józsa.
Inas, Margitnál — — — — — — Kiss József.
Inas, Olympenál — — — — — — Ungvári Vilmos.
Idő: 1845.
M ŰSOR: Szombat: S tuart Mária, szomorujáték. K, Hegyesi Mari utolsó felléptével. (A) Vasárnap délután:
Tündérmese. (Szünet.) —  Vasárnap este: SzÜllGt.
U o l u á m l f i  Földszinti és I emeleti páholy 9 kor. — Földszinti családi páholy 15 kor. — Első emeleti családi páholy 12 kor. — Másod emeleti 
n u l j f d l  u l t i  páholy 6 kor. — Támlásszék I —VlI-ik sorig 2 kor. 40 fill. VIII—XII-ig- 2 kor. XIII—XVII-ig 1 kor. 60 fill. — Erkélyülés 
1 kor. 20 fül — Állóhely (emeleti) 80 fill. — Deák-jegy (emeleti) 60 fill. — Katona-jegy (emeleti) 60 fill. — Karzat 40 fiü., vasár- és ünnepnapon 60 fill.
Gyermek:-jegy (IO éven aJ/ull gyermekek részére) 60 fillér.
IPén-KítéLrxayités délelótt ©—IS óréisr és délixtám őréig. Esti pénztérnyltás 0% őrsikor.
ElóadAs kezdete 7'/, órakor.
Bérlet 72 szám (C) Holnap, pénteken, deczember hó 22-én: Bérlet 72. szám (C)
jyt. HJlCt VJES8"W MASI felléptével:
A C Z I G A N Y .
Népszínmű.
Z . I
Debreczen város könyvnyomda vállalata.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
igazgató.
helyrajzi szám: Ms Szín 1905
